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PRESENTAC ION
Los estudios de Historia Urbana han experimentado en Europa un notable desarrollo en
estos últimos años, constatable en la cada vez más abundante bibliografía y en la existencia
de diversas asociaciones internacionales entre las que cabe destacar la European
Association of Urban Historians y la Commission Internationale pour l’Histoire des Villes.
En España también se ha observado un incremento importante de artículos sobre este
tema en revistas de Historia, Geografía, Sociología y Urbanismo. A ello se une la reciente
aparición de una revista especializada: Historia Urbana.
La Sección de Historia de Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos ha querido
impulsar y promover las investigaciones sobre Historia Urbana en el ámbito que le es propio,
el País Vasco, y para ello decidió que éste sería el tema de las III Jornadas de Historia
Local de Vasconia. Los trabajos que se recogen en este Cuaderno dan cuenta de la acogi-
da que ha tenido la convocatoria a la vez por la cantidad de las aportaciones como por su
calidad.
Juzgamos también como muy positiva la participación de investigadores procedentes
de distintos campos: historiadores, arquitectos, urbanistas, sociólogos y geógrafos principal-
mente. Ello amplía y enriquece de manera evidente la visión e interpretación del hecho histó-
r ico,  pudiendo servir  además como punto de part ida para futuras invest igaciones
interdisciplinares.
El campo de la Historia Urbana es inmenso; con estas III Jornadas esperamos haber
contribuido a apoyar y fomentar su estudio tanto por su celebración y la edición de este
Cuaderno como por la presentación de un proyecto de envergadura como es la realización
del Atlas de las Villas de Vasconia.
Lola Valverde
Presidenta de la Sección de Historia
de Sociedad de Estudios Vascos.
Pamplona, 28 y 29 de Mayo de 1993
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A U R K E Z P E N A
Hiri Historiari buruzko ikerlanek garapen nabarmena izan dute Europan azken urteotan
eta hau agerikoa gertatzen da kontuan hartzen baditugu gero eta ugariagoa den bibliografia
eta nazioarteko elkarteak hala nola European Associat ion of  Urban Histor ians eta
Commission Internationale pour I’Histoire des Villes direlakoak,
Espainian ere gai honen inguruko artikuluen gorakada nabarmena atzeman da Historia,
Geografia, Soziologia eta Hirigintzari buruzko aldizkarietan. Guzti horri berriki plazaratu den
aldizkari espezializatu bat erantsi behar zaio: Historia Urbana.
Eusko Ikaskuntzako Historia Sailak Hiri Historiari buruzko ikerlanak bultzatu nahi izan
ditu berea duen esparruan, hots, Euskal Herriari dagokionean, eta horren ondorioz erabaki
zuen berau izango zela Euskal Herriko Tokian Tokiko Hizkoriazko III. Ihardunaldiengaia.
Koaderno honetan bildu diren lanek gure deialdiak izan duen harreraz ohartarazten digute,
bai ekarpenen kantitatearen aldetik eta bai beraien kalitatearen aldetik.
Hala berean, hainbat alorretatik etorritako ikertzaileek bertan esku hartzea oso positibo-
tzat hartu dugu: historialariak, arkitektoak, urbanistak, soziologoak eta geografoak bereziki.
Egitate honek gertaera historikoaren ikuskera eta interpretazioa zabaldu eta aberasten ditu
nabarmenki, geroko disziplinarteko ikerlanetarako abiapuntua gerta daitekeelarik.
Hirien Historia alor guztiz zabala da; III. Ihardunaldi hauekin haren azterketa bultzatu eta
bizkortzen lagundu dugula espero dugu, hala Ihardunaldien eta Koaderno honen argitalpe-
naren bidez nola Euskal Herriko Hirien Atlasa bezain hats handikoa den proiektu baten aur-
kezoenaren bidez.
Lola Valverde
Eusko Ikaskuntzako Historia Saileko Lehendakaria
Iruñea. 1993ko Maiatzak 28 eta 29.
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